
























and Abe 1984 ). しかし，これらの研究はいずれも英語など欧米系の言語を対象としたものであ
り， 日本語動詞を扱った習得研究としては，管見したところ杉村他（1999）があるのみである．
牢 MATSUDAFumiko: お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程．




































































































るJの用法は r分割意識Jが優勢となり， r切るJr分けるJ と類義関係をなす． もちろん「煎餅
を割るJ も，「煎餅J などが商品としての価値を失うような状況では「破損J を意味することも
あり，有用性を失うか否かの観点が常に二項対立的であるとは言えないが，共起する名詞のタイ
プによって「割るJ の意味はある程度共通しているように思われる．以上の点を踏まえ本稿で












C. 煎餅 D. 費用を（数字）で →（守るべき領域をでる）
鰻頭 儲けを（数字）で 土俵を割る
薪 10を2で















表 2は，被調査者によって産出された rxを割る」文 150例の X を語義分類表に基づいて
「名詞のタイプJ の観点、から分類したものである（ここでは記述の便宜上カテゴリーを並列に表し
である）．たとえば，カテゴリー Cの母語話者を例にとれば，母語話者50人のうち，「煎餅を割





名詞の種類 母語話者 学習者上級 学習者中級
N=SO N=SO N=SO 
A. 「破損J 皿 11 コップ。8 ガラス 9 貯金箱1 ガラス 9 花瓶1
ガラス 5 窓ガラス 2 皿3 花瓶1 皿4 ピン 1
茶碗3 花瓶2 窓ガラス 3 ピン 1 コッフ。3 カッフ。1
貯金箱1 グラス 1 コップ。1 グラス 1
ピー／レ井五1 茶碗1 （？紙6？服1
壷1 ？辞書1) 
(34) (21) (28) 
B. 「殻の破損J 卵8 卵5 卵1
（中身を出す） 胡桃1 胡桃1
(9) (6) (1) 
C. 「分割」 煎餅1 すいか6 りんご 1 りんご2
（モノ） すいか1 氷2 オレンジ 1 すいか1





(3) (14) (12) 
D. r分害し 人数で1 「20を5で、J5 「6を2で、J2 
（数字） （？時間 1) 「2グルー フ。にJ1 
チーム 1
割り勘1
(1) (6) (5) 
日 F. 慣用・比職 目隻2 口1 ウイスキー 1 酒1 酒1
（？お金1) サーピスは 30%1 
（？値段1？お金1)




詞を仮に r一白勾有用性J名詞と名づけると，母語話者は 50人中 43人（内「卵J9例）が「ー有用
性J名詞の共起文を産出している．それに対して，上級学習者は 50人中 27人（内「卵5例」），
中級学習者は 50人中 29人（内「卵」 1例）が「ー有用性J名詞との共起文を産出している．一
方， 「リンゴを割るJのような「分割」の意味が優勢となる共起名詞を仮に「十有用性J名詞と
名づければ， r十有用性」名詞との共起文は，母語話者4例，学習者上級20例，学習者中級 17






































































































































（町 (e) (d) (a) (b) (c) 
数字で／に 鈍器で 手で ナイフや包丁で
水と油 ウーロン茶 費用 古月桃 卵 西瓜 肉
本とノート スパゲ、ティ 儲け 石 煎餅 リンゴ ケーキ
ゴミ サラダ J品tι" 薪 鰻頭 豆腐















表 3 「分害IJカテゴリー （）内は%
項目 母語 上級 x2検定 中級N=SO N=SO Nコ20
1200を7で割るといくつになりますか． so (100) so (100) n.s. 19 (95) 
2 このせんぺいは固くて割れない． so (100) 45 (90) 5.3* 16 (80) 
3 食事代は5人で割って払おう． 44 (88) 39 (78) n.s. 14 (70) 
4 昨日，冷たく冷やしたすいかを割って食べた． 23 (46) 43 (86) 17.8** 12 (60) 
5 お菓子を人数で割ってたべた． 23 (46) 35 (70) 5.9* 16 (80) 
6 教室が一つしかないので，この部屋を半分に割って使おう． 16 (32) 26 (56) 5.8* 17 (85) 
特7 サラダを一つ注文して3人で割って食べた． 3 (6) 11 (22) 5.3* 7 (35) 
持8 このスパゲ、ティは量が多いので，二人で割って食べよう． 2 (4) 18 (36) 16.0** 13 (65) 
持9 ウーロン茶を4つのコップ。に割って入れてください． 1 (2) 18 (36) 18.8＊本 14 (70) 
持10 この肉は閤くて割りにくい． 。 12 (24) 13.6＊牢 12 (60) 
持11 水と油を分離機で割る作業をしている． 。 21 (42) 26.6** 16 (80) 















































表 4 「慣用・比轍表現J カテゴリー （）内は%
母音ロ五ロ 上級 x2検定
N=SO N=SO 
ウイスキー を水で、割って飲んだ． 50 (100) 48 (96) n.s. 
2 親友には腹を割って話すことができる． 50 (100) 43 (86) 7.5牢＊
3 人を殺した犯人がやっと口を割った． 50 (100) 37 (74) 14.9** 
4 人の話に割って入るのはよくないことだ． 50 (100) 41 (82) 9.9** 
5 （日本円）がついに， 120円台を割った． 48 (96) 34 (68) 13.3** 
6 夏なのに気温が20度を割った． 42 (84) 26 (52) 11.8** 
持7 お茶が熱かったので、水で、割って飲んだ． 14 (28) 38 (78) 23.1 ** 
特8 上司は部下との信頼関係を割らないように気配りをしなけ 。 10 (20) 11.1 ** ればならない．
持9 友達の悪口を言って，友情を割ってしまった． 。 18 (36) 21.8** 
持10 キヨスクでジュースを買って，一万円札を割った． 。 1 (2) n.s. 
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